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Ante un Periodismo Cofrade * 
Santiago Scinchez Traver ** 
H ace un par de d o s  me decia, me convencia el profesor G6mez y Mbndez, que tantos aEos ha luchando en las Asociaciones de la Prensa de Andalucia, como un verdadero vertehrador de las mismas a travCs de la actual Fe- 
deracidn, de la necesidad de hacer estas jomadas. Ha sido un camino largo, 61 lo ha 
trahajado, lo ha sufrido, lo ha peleado hasta que hemos llegado a este momento: el 
*I Encueutro de Informaci6n Cofrade>,. Un uEncuentro,, que s6lo se puede hacer en 
Sevilla; no tiene sentido que nazca fuera de aqui. Tal vez, pueda extenderse a ciertas 
zonas de Andalucia la Baja, Cbdiz, Huelva -que tambikn conoce 61- y a C6rdoba. 
Sin embargo, creo que nace en Sevilla porque tenia que hacerlo aqui, no tenia otra 
forma de ser. 
Estas jomadas son tremendamente positivas desde 10s dos puntos de vista en 
los qne se pueden abordar. El primero desde las hermandades, porque gracias a estos 
encuentros Cstas pueden ir acomodindose a lo que es la informaci6n boy dia, la 
informaci6n especializada y adaptada a las necesidades de la informaci6n. Todos 
sabemos que boy en dia todas las instituciones, todas las entidades, necesitan una 
capacidad de comunicaci6n, una capacidad de informaci6n, y creo que Cste es el 
momento, gracias a este Encuentro, para que las hermandades entren en la Facultad 
de Ciencias de la Informaci6n de SevilIa. De aqui van a salir profesionales con la 
* Intervencidn tenida en el act0 de apertura del "I Encuentro sobre Infocmaci6n Cofrade" 
*" Presidents de la Asociaci6n de la Prensa de Sevilla y de la Federacidn de Asociaciones de la Prensa 
de Andalucfa. Vicepresidente primero de la Federaci6n de Asociaciones de la Prensa de Espaira. 
~- 
especializaci6n conveniente para hacer informaci6n sobre estas hermandades y fun- 
damentalmente se van a formar profesionales en el fuhlro, que desde la 6ptica de 10s 
Medios de Comunicacion o desde ]as propias hermandades, dariin una informaci6n 
mucho m8s correcta y mis adecuada, conforme a 10s tiempos que vivimos. 
La Asociacidn de la Prensa, por tanto, desde aquel momento qae me dijo el 
profesor G6mez y M6ndez que fbamos a hacer este <Encuentro,>, nos ofrecimos 
como colaboradores y aqui estamos. Para 10s profesionales de Sevilla creo que es 
muy importante que. se abran nuevos caminos, sobre todo nuevas vias de especia- 
lizacicin local. 
Estamos dando aqui ya, en la Facultad de Ciencias de la Informacidn, materia 
de periodismo especializado. Realmente la Informaci6n Cofradiera, de hermandades, 
es un Periodismo especializado local, que no es ni transplantable, ni imitable (ni 
falta que le hace) y qne nace. en Scvilla. 
Sobre todo, quien se va a beneficiar de que se especialice el Periodismo en 
esta faceta van a ser las hermandades de Sevilla y 10s profesionales de Sevilla. Por 
eso, lo 6nico que deseo es que este aEncuentron sea de mncho provecho para 10s 
profesionales que van a asisitir a 61, para 10s alumnos que tamhikn estjn inscritos en 
.4 y que dejen nn primer estudio para todos aquellos que se acerquen a esta espe- 
cializaci6n cofrade en el fuhuo. Deseo que todos aprovechen al m h o  estas jomadas 
por el bien de Sevilla y de nuestros profesionales de la lnfonnacidn. 
